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  В процессе изучения дисциплины «Монтаж электрообору-
дования и средств автоматики» студенты должны  самостоятельно 
рассмотреть следующие разделы: 
 
1. Организация электромонтажных работ 
 
Организация электромонтажных работ на прорабском 
участке. Критерии качества электромонтажных работ. Оборудова-
ние, инструмент, механизмы и приспособления для производства 
электромонтажных работ. Заготовительные, подготовительные 
и установочные работы.  Оформление документации на электро-
монтажные работы. Организация труда и рабочего места электро-
монтажника. Оплата труда электромонтажников.  
 
 
2. Работа с проектно-технической документацией 
 
Проекты технологического, сантехнического, вентиляци-
онного и электрического оборудования. Схемы электрические 
принципиальные, соединений, подключения, расположения и их 
выполнение. 
 
3. Охрана труда и техника безопасности при выполне-
нии электромонтажных работ 
 
Виды инструктажей и их оформление. Группы по ТБ. 
Производственные инструктажи. Меры безопасности при погру-
зочно-разгрузочных     работах. Общие правила техники безо-
пасности при работе на высоте. Правила безопасности при монтаже 
электрического оборудования. Физиологическое действие элек-
трического тока на человека. Оказание первой помощи при по-
ражении электрическим током, при ранениях, ушибах, ожогах. 
 
4.  Монтаж внутренних электропроводок 
 
Изучение проектов сельскохозяйственных помещений и 
схем электропроводок в них. Ознакомление с марками проводов, 
кабелей, их техническими данными и назначением, способами 
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прокладки, инструментами для монтажа электропроводок. Под-
готовительные работы, разметка, заготовка отверстий и борозд в 
стенах и полах, заделка крепежных деталей, методы интенсифи-
кации и последовательность технологии выполнения проводок: 
скрытых, тросовых, трубных, на лотках, в коробах. Требования 
на монтаж внутренних электропроводок. 
 
5. Монтаж электродвигателей и аппаратуры управления и защиты 
 
Ознакомление с устройством фундамента. Подготовка элек-
тродвигателя к пуску. Проведение установки электродвигателя, его цен-
тровка с рабочей  машиной. Включение электродвигателя в сеть. Опре-
деление направления вращения.  Пробный пуск и устранение выявлен-
ных неполадок. Монтаж   аппаратуры  управления и защиты электро-
приводов (рубильников, автоматических выключателей, электромаг-
нитных пускателей, реле). Прокладка заземления и зазем-
ляющих проводников. Присоединение корпусов электрообору-
дования к заземляющему контуру. 
 
6. Монтаж электротермического сварочного оборудования, ос-
ветительных установок, средств автоматизации 
 
Типы, марки, назначение электротермического оборудова-
ния. Особенности монтажа электроводонагревателей,  электрокалори-
феров. Техника безопасности при монтаже и наладке электротермиче-
ского  оборудования. Сварочные агрегаты, трансформаторы, вы-
прямители. Монтаж сварочного оборудования, заземляющих, 
защитных устройств. Осветительные  установки. Типы и марки 
применяемых светильников, источников света. Общие понятия о сред-
ствах автоматизации. Первичные преобразователи, усилители, сигна-
лизирующие и регистрирующие устройства. Щиты и пульты авто-
матизации. Монтаж внутренних соединений. Особенности монта-







7. Монтаж воздушных, воздушно-кабельных  и кабельных ли-
ний электропередачи и вводов в   производственные и коммунально-
бытовые здания 
 
Технология монтажа воздушных и воздушно-кабельных ли-
ний электропередачи. Опоры и фундаменты, провода и изоляторы. 
Трассировка линий, установка опор, монтаж проводов и изоляторов. 
Методы интенсификации монтажа воздушных линий. Подготовка к сда-
че воздушных линий и приемо-сдаточная документация. Техноло-
гия монтажа кабельных линий. Рытье и подготовка траншей, ук-
ладка кабеля. Соединение и оконцевание кабеля. Подготовка к сдаче 
кабельной линии. Приемо-сдаточная документация. Установка вводно-
распределительных щитов на опорные основания. Устройство вводов в 
здание воздушных и кабельных линий. Сборка схем. Заземление карка-
са. Испытание изоляции и пробное включение. 
 
8. Монтаж потребительских трансформаторных подстан-
ций, заземляющих контуров 
 
Технология монтажа силовых трансформаторов, высоковольт-
ного и низковольтного распределительных устройств, контуров 
заземления и молниезащиты. Правила безопасного ведения ра-
бот и приемо-сдаточная документация. 
 
9. Монтаж заземляющих устройств 
 
Типы систем заземления электроустановок. Требования на 
монтаж заземляющих устройств. Технология монтажа заземляю-
щих устройств. 
 
10. Наладка электрооборудования и сдача электроустано-
вок в эксплуатацию 
 
Проверка правильности выполнения электрических схем. 
Замеры сопротивления изоляции и сопротивления заземляющих уст-
ройств. Испытание смонтированных узлов и агрегатов. Проверка 
качества монтажа. Регулировка и наладка оборудования. Проб-
ный пуск и обкатка оборудования под нагрузкой. Наладка обо-
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рудования на режим, обеспечивающий проектную производитель-
ность. 
Подготовка документации к сдаче оборудования и электро-
проводок в эксплуатацию. Порядок сдачи. Ввод электроустановок в экс-
плуатацию (назначение Государственной комиссии, оформление до-




Общие указания по выполнению  
контрольных работ 
 
 Изучая  дисциплину «Монтаж электрооборудования  и 
средств автоматики», студенты  факультета электрификации вы-
полняют одну контрольную работу.  В ходе выполнения работы 
студенты отвечают на вопросы по конструкции и технологии мон-
тажа основных видов электрооборудования.  Перечень тем и во-
просы к ним приведены в настоящих методических указаниях. Так 
как объем контрольной работы ограничен, то в соответствии с за-
данием (таблица 1) следует отвечать на вопросы только по отдель-
ным темам. Другие темы прорабатываются самостоятельно. Во 
время сессии студенты закрепляют полученные знания на лабора-
торных занятиях и сдают экзамен. 
   
Рекомендуется следующий порядок выполнения кон-
трольных работ 
 
1. По таблице 1 выбрать задание на контрольную работу, 
для чего используются две последние цифры  номера зачетной 
книжки. Задание выбирают на пересечении вертикального столбца, 
соответствующего последней цифре номера, и горизонтальной 
строки, соответствующей  предпоследней цифре номера. В указан-
ной клетке таблицы приведены 2 типа (марки) электрооборудова-
ния. В скобках указаны номера тем. При выполнении заданий по 
темам 1, 2, 5, 10 допускается замена устройств заданных марок на 
устройства других марок аналогичного назначения, конструкции и 
с аналогичным способом монтажа. 
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2. Подобрать литературу и изучить разделы, относящиеся 
к соответствующей теме контрольной работы. Перечень рекомен-
дуемой литературы приведен в заключительной части методиче-
ских указаний. Приведенный перечень не включает всю сущест-
вующую литературу по тематике контрольной работы. При необ-
ходимости следует использовать дополнительные источники ин-
формации. 
3. Выполнить контрольную работу в соответствии с пла-
ном, приведенным в каждой теме. 
Схемы  и рисунки выполняются четко, ясно, с соблюдени-
ем пропорций, требований действующих ГОСТ, СТП и других 
нормативных документов. Схемы должны быть достаточно полны-
ми для того, чтобы пояснить конструкцию и принцип работы за-
данного устройства. Под каждой схемой приводятся пояснения.    
 Ответы на вопросы должны быть конкретными и полны-
ми. Обязательно следует освещать особенности технологии монта-
жа заданного вида электрооборудования. 
 Контрольная работа оформляется на листах формата А4  
либо в отдельной тетради. Объем работы определяется тематикой. 
4. Оформленную  контрольную работу необходимо сдать 
в деканат  в соответствии с графиком учебного процесса. На об-
ложке указать свои фамилию, шифр, номер группы. 
 5. В том случае, если работа не зачтена, до проведения 
экзамена  необходимо доработать контрольную работу в соответст-
вии с замечаниями преподавателя. 
6.  По возникающим  вопросам студенты могут обратить-
ся на кафедру ППС к ведущему преподавателю дисциплины «Мон-
таж электрооборудования  и средств автоматики» (тел. 505-22-49). 
                     
Темы и вопросы к контрольной работе 
 
Тема 1. Монтаж приборов для электрических измерений и 
учета  электрической энергии 
 
1. Укажите назначение и основные характеристики прибора. 
2. Изобразите общий вид и схему подключения измерительного 
прибора. 
3. Опишите порядок монтажа  прибора. 
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4. Перечислите инструменты и приспособления,  необходимые 
для  монтажа заданного прибора. 
 
 Тема 2. Монтаж аппаратов защиты электроустановок 
 
1. Опишите конструкцию защитного аппарата. 
2. Приведите основные характеристики, условные графическое и 
позиционное обозначение  заданного аппарата. 
3. Опишите порядок монтажа аппарата защиты и требования, 
предъявляемые к монтажу. 
4. Изобразите схему включения  заданного аппарата в электриче-
скую цепь. 
 
Тема 3. Монтаж аппаратов управления  электрооборудо-
ванием 
 
1. Опишите конструкцию  аппарата управления электрооборудо-
ванием. 
2.  Приведите основные характеристики, условные графическое и 
позиционное обозначение  заданного аппарата управления. 
3. Опишите порядок монтажа аппарата управления и требования, 
предъявляемые к монтажу. 
4. Изобразите схему включения  заданного аппарата в электриче-
скую цепь. 
 
Тема 4. Монтаж осветительных приборов 
 
1. Приведите общий вид и структуру маркировки осветительного 
прибора. 
2. Приведите требования к монтажу осветительного прибора. 
3. Опишите порядок монтажа заданного осветительного прибора. 
4. Приведите схему включения источника света в сеть. 
 
Тема 5. Монтаж вводно-распределительных устройств 
 
1. Опишите  конструкцию  вводно-распределительного устройст-
ва. 
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2. Приведите схему соединения аппаратов в  вводно-распредели-
тельном устройстве. 
3. Опишите порядок монтажа вводно-распределительного устрой-
ства. 
4. Сформулируйте правила техники безопасности при  монтаже 
вводно-распределительного устройства. 
 
Тема 6.   Монтаж асинхронных  электродвигателей 
                 
1. Опишите устройство асинхронного электродвигателя. 
2. Опишите  процесс подготовки к монтажу асинхронного электро-
двигателя. 
3. Описание технологии монтажа асинхронного электродвигателя. 
4. Опишите маркировку выводов обмоток  асинхронного электро-
двигателя и  изобразите схемы их соединения. 
 
Тема 7.   Монтаж трансформаторных подстанций 
 
1. Опишите устройство трансформаторной подстанции. 
2. Опишите  процесс подготовки к монтажу трансформаторной под-
станции. 
3. Приведите  описание технологии монтажа трансформаторной 
подстанции. 
4. Состав и оформление приемо-сдаточной документации при мон-
таже трансформаторной подстанции. 
 
Тема 8. Монтаж  воздушных (воздушно-кабельных) линий 
 
1. Опишите конструкцию воздушных (воздушно-кабельных)   ли-
ний. 
2. Приведите краткое  описание  процесса подготовки к монтажу 
воздушных (воздушно-кабельных) линий. 
3. Приведите  описание технологии монтажа воздушных (воздуш-
но-кабельных)  линий.  





Тема 9.  Монтаж кабельных линий 
 
1. Опишите подготовку к монтажу кабельных  линий. 
2. Приведите конструкцию кабельной муфты и технологию ее мон-
тажа. 
3. Приведите  описание технологии монтажа кабельных линий.  
4. Состав и оформление приемо-сдаточной документации  при 
монтаже кабельных линий. 
 
Тема 10.  Монтаж электротермического оборудования 
 
1. Приведите общий вид и назначение заданного электронагрева-
тельного устройства. 
2. Изложите требования к монтажу заданного оборудования. 
3. Опишите порядок монтажа электротермического оборудования. 
4. Техника безопасности при монтаже электротермического обору-
дования. 
Тема 11.  Монтаж внутренних электропроводок 
 
1. Опишите конструкцию заданной электропроводки. 
2. Приведите требования к монтажу внутренних электропроводок. 
3. Перечислите подготовительные работы при монтаже внутренней 
электропроводки. 
4. Опишите порядок монтажа внутренней электропроводки. 
 
Тема 12. Монтаж заземляющих устройств 
 
1. Перечислите типы систем заземления электроустановок. 
2. Приведите требования на монтаж заземляющих устройств. 
3.  Описание технологии монтажа заземляющих устройств.  
4.  Испытания заземляющих устройств после монтажа. 
 
Тема 13. Монтаж первичных преобразователей 
 
1. Приведите общий вид и назначение заданного преобразователя. 
2. Изложите требования к монтажу первичных преобразователей. 




4. Возможные схемы подключения первичного преобразователя. 
 
 
Тема 14. Монтаж щитов автоматизации 
 
1. Приведите классификацию и структуру маркировки  щитов ав-
томатизации. 
2. Опишите порядок монтажа аппаратов внутри щита. 
3. Опишите  технологию монтажа щита автоматизации. 
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Обозначения, принятые в таблице: 
 
КЛ1 – кабельная линия в траншее;         
ЗУ – заземляющее устройство. 
КЛ2 – кабельная линия в канале;   
ПС – проводка на скобах; 
КЛ3 – кабельная линия в трубах;                                              
ПТ – проводка на лотках; 
КЛ4 – кабельная линия в коллекторе;                                      
ПК – проводка в коробах; 
ТД – тензодатчик;                                                                       
ПТ – проводка в трубах; 
КВ – концевой выключатель;                                                   
СП – скрытая электропроводка; 
БКВ – бесконтактный концевой выключатель;                       
ТП – тросовая электропроводка; 
ДД – датчик давления;                                                                
КТП-Б – блочная КТП; 
ДТ – датчик температуры;                                                          
РТ – регулятор температуры; 
ДВ – датчик влажности;                                                              
РД – регулятор давления; 
ДР – датчик расхода;                                                                   
ИР – измеритель-регулятор; 
РР – регулятор расхода;                                                              
ЩА – щит автоматики; 
ПУ – пульт управления.                                                               
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